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5JOHDANTO
Työvoimatutkimus (ent. työvoimatiedustelu) on 
haastatteluihin pohjautuva otostutkimus. Työvoima- 
tutkimuksen avulla voidaan arvioida eri tutkimusa­
jankohtien tilanteen ja muutosten lisäksi myös 
työvoimavirtoja. Työvoimavirrat antavat tietoa 
siitä, millaisista siirtymistä työvoiman muutokset 
ovat aiheutuneet. Tässä julkaisussa on esitetty 
työvoimavirtoja vuosien 1985 ja 1986 1. neljännes­
ten väliseltä ajanjaksolta. Työvoimavirtoja on 
tarkasteltu siten, että työlliset on jaoteltu toi­
mialan, normaalin työajan ja anmiattiaseman mukaan. 
Vastaavia lukuja kahdelta aikaisemmalta vuodelta 
on saatavilla toimialan mukaan tilastotiedotteissa 
TY 1984:24 ja TY 1985:25. Aiempiin vuosina 1976-79 
julkaistuihin virtatietoihin nämä luvut eivät ole 
verrannollisia menetelmäeroavuuksien vuoksi.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Työvoimatutkimus on kuukausittain toistettava 
haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen otos poi­
mitaan väestörekisterin 15-74-vuotiaasta maassa- 
asuvasta väestöstä. Kukin otokseen valittu henkilö 
osallistuu tutkimukseen viisi kertaa, yleensä kol­
men kuukauden välein. Otos vaihtuu vähitellen si­
ten, että kauemmin mukana ollut ryhmä korvataan 
uudella ryhmällä. Vuoden aikana tapahtuneita 
siirtymiä voidaan arvioida kuukausiotoksesta noin 
4 800 henkilön alaotoksen avulla. Kuukausitietojen 
keskiarvoina estimoitavia neljännesvuositietoja 
varten on käytettävissä noin 14 400 hengen otos.
Siirtyneiden kokonaismäärät on arvioitu eli es­
timoitu ns. ositetun otannan avulla. Otoksesta 
lasketut siirtyneiden määrät korotetaan vastaamaan 
perusjoukon väkilukuja sukupuolen, 5-vuotisikä- 
ryhmän ja läänin mukaan muodostetuissa ryhmissä, 
joita kutsutaan ositteiksi. Siirtyneiden määrät on 
esitetty taulukkomuodossa siten, että riveillä on 
1. tarkasteluajankohta ja. sarakkeilla jälkimmäi­
nen. Otoksen ja väkilukutietojen perusteella on 
arvioitu väestömuutokset, jotka on lisätty siirty- 
mämatriisiin erillisiksi tiloiksi. Työikäiseen vä­
estöön saapuvien tilaan kuuluvat 14-vuotiaat hen­
kilöt, jotka täyttävät 15 vuotta jälkimmäiseen 
tarkasteluajankohtaan mennessä. Maahan muuttavia 
henkilöitä ei pystytä estimoimaan, sillä he eivät 
kuulu perusjoukkoon otoksen poimintahetkellä. 
Työikäisestä väestöstä poistuvien tilaan kuuluvat 
kuolleet, ulkomaille muuttaneet ja 75 vuotta täyt­
täneet henkilöt.
INTRODUCTION
The Labour Force Survey is a sample survey 
based on interviews. It enables estimation not 
only of the situation and changes during different 
periods under consideration but also of labour 
force flows. Labour force flows provide 
information about the movements that have brought 
about the changes in the labour force. This 
publication presents the labour force flows during 
the period from the first quarter of 1985 to the 
first quarter of 1986. The labour force flows are 
studied by classifying the employed according to 
industry, normal hours of work and industrial 
status. Corresponding figures by industry for two 
previous years are available in Statistical 
Reports TY 1984:24 and TY 1985:25. Because of 
methodological differences, these figures are not 
comparable with earlier flow statistics published 
in 1976-79.
DATA AND METHODOLOGY
The LFS is a monthly interview survey, the 
sample of which is drawn from the Central
Population Register's resident population aged 
15-74 years. Each member of the sample
participates in the survey five times, generally 
at three-month intervals. The sample changes 
gradually in that the group which has been longest 
in the sample is replaced by a new group. 
Movements over a year can be estimated from the 
monthly sample using a subsample of about 4,800 
people. For quarterly data, which are estimated as 
monthly averages, a sample of 14,400 people is 
used.
Total mobility has been estimated using 
stratified sampling. The movements quantified from 
the sample have been raised to correspond to the 
strata into which the population has been divided 
according to sex, five-year age group and 
province. In the tables on mobility, rows relate 
to the first period under consideration and 
columns to the second. Demographic changes have 
been estimated from sample and population register 
data and have been given separate spaces on the 
matrix. The space for persons entering the 
population of working age contains 14-year-olds 
who will be 15 before the beginning of the second 
period under consideration. No estimates can be 
made of immigrants, because they are not part of 
the population at the time the sample is selected. 
The space for the outflow of population of working 
age contains deceased persons, emigrants and 
persons aged 75 and over.
6Vuoden pituisen ajanjakson siirtymiä arvioita­
essa käytettävissä on vain 2/5 koko otoksesta, 
mikä heikentää estimoinnin luotettavuutta. Koko 
otoksen pohjalta arvioituja neljännesvuositietoja 
on kuitenkin voitu käyttää tarkentamaan siirtymien 
estimointia. Pienemmän otoksen siirtymien avulla 
on estimoitu siirtymätodennäköisyydet tiloista 
toisiin, kun kokonaismäärän estimaatti tunnetaan 
koko neljännesvuoden otoksen pohjalta. Sikäli kun 
siirtymätodennäköisyyksien estimointi on harhais­
ta, menetelmä korjaa virheen tasaisesti kaikkiin 
tiloihin. Siirtymämatriisien jälkimmäisenä tarkas­
teluajanjaksona otos on vanhentunut vuodella ja 
sen vuoksi ikäryhmittäiset luvut on estimoitu vuo­
della vanhentuneissa ikäryhmissä 15-25-, 26-40- ja 
41-65-vuotiaat. Ilman havaintoja jääneisiin osit- 
teisiin on sijaistettu saman ositteen havainnot 
toisesta kuukaudesta, kun havaintoja on ollut käy- 
tettävi ssä.
KÄSITTEET
15-74-vuotias väestö
Maassa asuva 15-74-vuotias väestö.
Työvoima
Työllisten ja työttömien summa.
Työlliset
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutki- 
musviikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palk­
kaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli 
avustavana perheenjäsenenä vähintään kolmannek­
sen alan normaalista työajasta tai oli työpai­
kaltaan tilapäisesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko 
tutkimusviikon työtä vailla ja siihen 
käytettävissä sekä etsi sitä tai odotti sovitun 
työn alkamista tai oli työpaikastaan lomautet­
tu. Työttömäksi luokitellaan myös henkilö, joka 
oli osan tutkimusviikkoa työttömänä ja muun 
osan viikkoa muualla kuin työssä esim. opiske­
lijana. Työttömyyseläkkeellä olevat on luettu 
myös työttömiksi.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henki­
lö, joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoi­
maan. Työvoimaan kuulumattomia ovat opiskeli­
jat, asevelvollisuuttaan suorittavat, omaa ko­
titalouttaan hoitavat, vanhuuseläkkeellä ole­
vat, työkyvyttömät, korko- ja pääomatuloilla 
elävät sekä eräät muut edellisiin luokkiin kuu­
lumattomat.
Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluo­
kitukseen (Toimialaluokitus TOL, Käsikirjoja 
no 4, Tilastokeskus. Helsinki 1979).
For estimating mobility over a period of one 
year, only two fifths of the whole sample are 
available, which impairs the accuracy of the 
estimates. However, quarterly data estimated on 
the basis of the whole sample have been used to 
improve the accuracy of mobility estimation. The 
mobility data of the smaller sample have been used 
to estimate the probabilities of movement from one 
space to another when the estimate of total 
mobility is known on the basis of the sample for 
the entire quarter. Insofar as estimation of the 
probabilities of movement is biassed, this 
procedure will correct the error evenly across all 
spaces. By the latter period under consideration 
in the mobility matrices, the sample will have 
aged by one year, which is why the figures by age 
group have been estimated for age groups one year 
older, i.e. for persons aged 15-25, 26-40 and 
41-65. For a stratum without observations,
observations on it from another month, if any, 
have been imputed.
DEFINITIONS
Population of working age
Resident population between 15 and 74 years of 
age.
Labour force
Persons employed or unemployed.
Employed persons
All persons who during the survey week did any 
work for pay or profit, worked at least one 
third of the normal hour of work time as unpaid 
family workers or were temporarily absent from 
work
Unemployed persons
All persons who for the whole survey week were 
without work but were available for it and 
who were seeking work for pay or profit or had 
made arrangements to start a job or had been 
laid off. The unemployed also include persons 
who for a part of the survey week were without 
work and for the rest of the week were other­
wise engaged, e.g. studying. Persons with 
unemployment pension are also regarded as 
unemployed.
Persons not in labour force 
Full-time students, conscripts, homemakers, 
the retired and disabled, those living on 
income from interest or property, and others not 
listed above who were outside the labour force 
during the survey week.
Industry
Classification is based on the standard
industrial classification by the Central
Statistical Office of Finland, 1979.
7Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella 
seuraavasti a) yrittäjät tai itsenäiset amma­
tinharjoittajat, b) palkansaajat, jotka jae­
taan edelleen työntekijöihin ja toimihenkilöi­
hin ammatin perusteella (Väestö- ja asuntolas- 
kennan ammattiluokitus, Tilastokeskus, 1980) 
c) yrittäjäperheenjäsenet eli perheenjäsenensä 
omistamassa yrityksessä työskentelevät.
Normaali työaika
Työllisen normaali viikoittainen työaika pää­
työssä.
LUOTETTAVUUS
Työvoimavirtojen estimoinnin merkittävimmät 
virhelähteet ovat otannasta aiheutuva satunnais­
vaihtelu sekä kadosta, mittausvirheistä ja peittä- 
vyysongelmista aiheutuvat harhat eli systemaatti­
set virheet. Työvoimavirtojen estimaattien tark­
kuus ja validisuus ovat heikommat kuin neljännes- 
vuosiestimaattien, sillä otoskoko on vuoden ajan­
jaksolla vain 2/5 koko otoksesta ja virtojen esti­
moinnissa vaaditaan kaksi vastauskertaa kohdehen­
kilöiltä. Kun neljännesvuositietojen avulla on 
tarkennettu siirtymämatriisien estimointia, tar­
kennus on toteutunut siten, että 1. neljänneksen 
1985 luvut vastaavat täsmälleen neljännesvuositie- 
toja, mutta kaikki 1. neljänneksen 1986 kokonais- 
summaluvut eivät vastaa. Tästä johtuen 1. neljän­
neksen 1986 kokonaissummaluvut eivät ole täsmäl­
leen samoja eri muuttujien mukaan taulukoiduissa 
tauluissa. Ero on suurimmillaan 3 000 henkeä.
Työvoimavirtojen otoksen ja koko otoksen perus­
teella arvioitujen lukujen erotus kuvastaa sekä 
pienemmästä otoskoosta aiheutuvaa satunnais­
virhettä että systemaattisia virheitä. Osa syste­
maattisista virheistä aiheutuu siitä, että virtoja 
estimoitaessa otoksesta jää jäljelle vain molem­
piin tiedusteluihin vastanneet henkilöt. Aktiivi­
sesti vastaavan ryhmän ominaisuudet poikkeavat 
kaikkien vastanneiden ominaisuuksista. Virtatilas- 
ton aineistossa työvoiman aliedustus on 9 000 
henkeä 1. neljänneksellä 1985 ja aliedustus kasvaa 
25 000 henkeen 1. neljänneksellä 1986. Työttömien 
aliedustus on 14 000 1. neljänneksellä 1985 ja vä­
henee 7 000 henkeen vuoden kuluessa. Työvoiman ul­
kopuolisten yliedustus on eläkeläisten ja työky­
vyttömien ryhmässä, 10 000 henkeä 1. ajankohtana 
ja 21 000 jälkimmäisenä ajankohtana. Eläkeläisten 
tietoja kopioidaan osittain koneellisesti, mikä 
aiheuttaa yliedustusta eläkeläisinä pysyneiden 
määrään. Eläkeläisistä poimitaan pois satunnaises­
ti katoprosenttia vastaava osuus ennen vastaustie­
tojen kopioinnin aloittamista, mutta ei enää sen
Industrial status
The employed are classified according to 
industrial status as follows: a) employers and 
own-account workers, b) wage and salary 
earners, who are subclassified into 
wage-earners and salaried employees according 
to occupation (Population and Housing Census 
classification, of occupations, Central 
Statistical Office of Finland, 1980), and c) 
unpaid family workers, i.e. persons working in 
an enterprise owned by a family member.
Normal hours of work
Normal weekly hours of work of an employed 
person in his main job.
ACCURACY
The most important sources of error in 
estimating labour force flows are random variance 
due to sampling and biasses due to nonresponse, 
measurement errors and coverage problems. The 
accuracy and validity of labour force flow 
estimates fall short of the accuracy and validity 
of quarterly estimates, because the sample for a 
period of one year is only two fifths of the whole 
sample and because in estimating flows two 
responses are required of the subjects. The 
improvement of the estimation of mobility matrices 
with the help of quarterly data has resulted in 
complete agreement between the figures for the 
first quarter of 1985 and the quarterly data, 
while this is not the case with all totals for the 
first quarter of 1986. Hence, the totals for the 
first quarter of 1986 are not exactly the same in 
the tables tabulated according to different 
variables. The greatest difference is 3,000 
people.
The difference between the figures estimated on 
the basis of the labour force flow sample and the 
whole sample reflects both random error due to the 
smaller sample size and bias. Part of the bias is 
due to the fact that what is left of the sample 
when estimating flows are those persons who have 
responded to both inquiries. The characteristics 
of the active respondents differ from those of all 
respondents. In the flow statistics data, the 
underrepresentation of the labour force is 9,000 
people in the first quarter of 1985, rising to
25.000 people in the first quarter of 1986. The 
underrepresentation of the unemployed is 14,000 
people in the first quarter of 1985, falling to
7.000 people a year later. The overrepresentation 
of the population not in the labour force is 
accounted for by pensioners and disabled persons:
10.000 people in the first period under
consideration and 21,000 in the second. Part of 
the pensioner data are copied by machine,
8jälkeen. Edellä kuvatut virheet on korjattu 
täsmäyttämällä virtatilaston luvut luotettavampiin 
estimaatteihin. 1. neljänneksen 1985 estimaatit 
ovat samat kuin koko otoksesta estimoidut ja vuo­
den 1986 estimaatit ovat lähes samoja.
Katoprosentti oli virta-aineistossa 7 %, 
miehillä 8,4 % ja naisilla 5,6 %. Ikäryhmittäin 
tarkasteltuna pienin katoprosentti on alhaisin 
15-24-vuotiailla, 6,6 %, ja 65-74- vuotiailla, 
3,1 %. Etelä-Suomen katoprosentti 8,2 % on selväs­
ti suurempi kuin Väli-Suomen 4,6 %. Virtatilaston 
otoksen katoprosentti on kasvanut keskimäärin 1,8 
%-yksikköä kahden vastauksen vaatimuksen vuoksi 
ts. 1,8 % otoshenkiIdistä on vastannut tarkastel­
tavina ajankohtina vain toiseen kyselyyn ja heidän 
vastaustensa perusteella ei voida estimoida siir­
tymiä.
Allaolevassa taulukossa on esitetty vastannei­
den määrät ja katoprosentit sukupuolen, ikäryhmien 
ja suuralueiden mukaan. Käytetyssä alueluokituk­
sessa Etelä-Suomeen kuuluvat Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Ahvenanmaan, Kymen ja Hämeen läänit, Väli- 
Suomeen Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, 
Keski-Suomen ja Vaasan läänit sekä Pohjois-Suomeen 
Oulun ja Lapin läänit.
resulting in overrepresentation in the number of 
persons who continue to be pensioners. A 
proportion of pensioners corresponding to the 
nonresponse rate are removed randomly before the 
copying of response data, but not later on. The 
errors described above have been corrected by 
tallying the flow statistics figures with more 
accurate estimates. The estimates for the first 
quarter of 1985 are the same as those based on the 
whole sample and the estimates for 1986 are nearly 
the same.
The flow data showed a nonresponse rate of 7 %, 
8.4 % for men and 5.6 % for women. Considered by 
age group, the lowest nonresponse rates, 6.6 % 
and 3.1 56, were shown by the 15-24 and the over 
-64 age groups. The nonresponse rate of southern 
Finland, 8.2 %, was far higher than that of 
Central Finland, 4.6 %. The nonresponse rate of 
the flow statistics sample rose by an average of 
1.8 percentage points because of the requirement 
for two responses. To put it in another way, 1.8 % 
of the persons in the sample responded only to one 
of the inquiries for the periods under 
consideration, making it impossible to estimate 
movements on the basis of their responses.
The table below shows the numbers of 
respondents and the non-response rates by sex, age 
group and region. In the classification of regions 
used, southern Finland comprises Uusimaa, Turku 
and Pori, Aland, Kymi, and Häme provinces; central 
Finland comprises Mikkeli, Pohjois-Karjala, 
Kuopio, Keski-Suomi and Vaasa provinces; and 
northern Finland comprises Oulu and Lappi 
provinces.
Vastanneiden Katoprosentti
lukumäärä 
Number of 
respondents
Non response rate
Koko otos - Whole sample ................ ....  13 425 7,0
Miehet - Males ........................ ....  6 502 8,4
Naiset - Females ...................... ....  6 923 5,6
15-24-vuotiaat - 15-24-year-olds ....... ....  2 973 5,6
25-39-vuotiaat - 25-39-year-olds ....... ....  4 707 8,1
40-64-vuotiaat - 40-64-year-olds ....... ....  5 054 7,2
65-74-vuotiaat - 65-74-year-olds ....... ....  691 3,1
Etelä-Suomi - Southern Finland ......... 8 001 8,2
Väli-Suomi - Central Finland ........... ....  3 725 4,6
Pohjois-Suomi - Northern Finland ....... ....  1 699 6,4
9SIIRTYMÄT VUOSIEN 1985 JA 1986 VÄLILLÄ
Tässä julkaisussa esitettävät siirtymämatriisit 
kuvaavat 1. neljänneksen 1985 työikäisen väestön 
toimintaa ja sitä, mikä on samojen henkilöiden 
toiminta vuotta myöhemmin. Samassa toiminnassa py­
syneiden henkilöiden toiminnan yhtäjaksoisuutta ei 
tunneta. Siirtymien suuruuden lisäksi on kiinni­
tetty huomiota siirtymien "edestakaisuuteen" ts. 
siihen, ovatko siirtymät samansuuruisia molempiin 
suuntiin. Sikäli kun vastaavia tietoja on saata­
villa edellisiltä vuosilta, voidaan tällä 
menettelyllä saada tietoa muutoksista, jotka ovat 
tyypillisiä vuodesta toiseen tai ilmiöistä, jotka 
eivät toistu joka vuosi. Lisäksi on tarkasteltu 
siirtymätodennäköisyyksiä eli todennäköisyyttä 
siirtyä tilasta toiseen. Siirtymätodennäköisyyksiä 
verrattaessa on huomioitava, että tarkasteltavan 
luokan suuruus vaikuttaa siirtymätodennäköisyy- 
teen, esimerkiksi työllisenä pysymisen todennäköi­
syys on suurempi kuin yksittäisellä toimialalla 
pysymisen todennäköisyys.
Työikäisen väestön toiminnassa on tapahtunut 
verrattain vähäisiä muutoksia tarkasteltavana 
ajankohtana. Työvoiman määrä on kasvanut 15 000 ja 
työvoimaan kuulumattoman väestön määrä vähentynyt 
6 000 henkeä. Työvoiman pysyvyys ei ole muuttunut 
merkittävästi, pysyvyystodennäköisyys on 93,1 % - 
miehillä 94,3 % ja naisilla 91,7 % (naisten toden­
näköisyys on laskenut hieman). Lukumääräisesti 
suurimmat muutokset aiheutuvat kuten edellisinäkin 
vuosina työvoiman, koululaisten ja opiskelijoiden 
sekä eläkeläisten välisistä siirtymistä. Työikäi­
seen väestöön saapuvista 15 vuotta täyttävistä 
henkilöistä siirtyy koululaisiin 58 000 henkeä. 
Lisäksi työvoimasta siirtyy koululaisiin ja 
opiskelijoihin 56 000 henkeä. Työvoimaan 
siirtyneitä koululaisia ja opiskelijoita on 
113 000 ja eläkkeelle ja työkyvyttömiksi 
siirtyneitä työvoimaan kuuluvia 58 000. Muut mer­
kittävät siirtymät ovat 32 000 kotitaloustyötä te­
kevän naisen siirtyminen työvoimaan ja 29 000 työ­
voimaan kuuluvan naisen siirtyminen kotitaloustyö­
hön. Työvoiman ja asevelvollisuuttaan suorittavien 
väliset siirtymät ovat yli 20 000 hengen suuruisi- 
a. Kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia siirtymissä työ­
voiman ja työvoiman ulkopuolisen väestön välillä.
MOBILITY BETWEEN THE YEARS 1985 AND 1986
The mobility matrices in this publication 
describe the activities of the population of 
working age in the first quarter of 1985 and the 
activities of the same population a year later. 
Regarding persons with an unchanged activity, it 
is not known whether the activity has been 
continous or not. In addition to the size of the 
movements, attention has also been paid to whether 
the movements are of the same size in both 
directions. Insofar as corresponding data are 
available for previous years, this procedure can 
be used to obtain information about movements 
typical of a succession of years or about 
phenomena that do not recur every year. In 
addition, the probability of movement from one 
space to another has been considered. In comparing 
probabilities of movement, allowance should be 
made for the fact that the probability of movement 
is affected by the size of the group considered; 
the probability that a person will continue to be 
employed, for instance, is higher than the 
probability that he or she will continue to be 
engaged in the same industry.
The activities of the population of working age 
have undergone relatively small changes during the 
period under consideration. The labour force has 
grown by 15,000 people, and the population not in 
the labour force has diminished by 6,000 people. 
The stability of the labour force has not changed 
significantly; the probability of stability is
93.1 % - 94.3 % for men and 91.7 % for women (the 
figure for women has fallen slightly). As in 
previous years, the largest movements in terms of 
numbers are those between the labour force, on one 
hand, and students and pensioners, on the other. 
Of 15-year-olds entering the population of working 
age, 58,000 move to the category of students. Of 
the labour force, an additional 56,000 people move 
to the category of students. Of students, 113,000 
enter the labour force. Of the labour force,
58.000 people enter retirement or disablement. 
Other significant movements include the entry of
32.000 homemakers into the labour force and the 
entry of 29,000 women in the labour force into 
homemaking. Movements between the labour force and 
conscripts involve 20,000 men. Compared with two 
previous years, no significant changes have 
occurred in the movements between the labour force 
and the population not in the labour force.
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Työttömyyden kasvu
Työttömien määrä on noussut 19 000 hengellä 
tarkasteltavana ajanjaksona. Vuotta aiempiin siir­
tynein verrattaessa todetaan, että työttömyyden 
kasvu on tullut työllisistä. Työllisistä on siir­
tynyt työttömiksi 71 000, kun vuotta aiemmin siir­
tyneiden määrä oli 53 000. Työttömistä työllisiksi 
siirtyneiden määrä on pysynyt ennallaan (52 000 
henkeä). Teollisuuden toimialalta on tullut eniten 
työttömiä eli 19 000 henkeä, samaan aikaan kun te­
ollisuus on työllistänyt vain 8 000 työtöntä. Suu­
rin osa työttömäksi siirtyneistä on ollut miehiä, 
miestyöttömien määrä on kasvanut 18 000 henkeä. 
Suurin ikäryhmittäinen työttömyyden kasvu on 
12 000 henkeä, joka on yli 40-vuotiaiden ryhmässä. 
Kasvu ei kuitenkaan aiheudu työttömyyseläkeIäisis­
tä.
Työttömyyden kasvu on tullut 35-40-tuntia 
työskennelleistä työllisistä, muissa työaika- 
ryhmissä siirtymät työttömistä työllisiin ovat 
yhtä suuria kuin työllisistä työttömiin.
Normaali työaika
Tauluissa 19-30 on esitetty työllisten siirty­
mät normaalin työajan mukaisesti luokiteltuina. On 
huomattava, että vierekkäisten luokkien 
siirtymistä osa edustaa pysyvyyttä, sillä työajan 
muutos voi olla pienimmillään vain tunnin. Myös 
pysyvyystodennäköisyyksien tarkastelu on sikäli 
ongelmallista, että pysyvyyteen vaikuttaa selvästi 
tarkasteltavan luokan suuruus eli se, kuinka monen 
tunnin väliä tarkastellaan. Erot ovat kuitenkin 
niin merkittäviä, että joitain johtopäätöksiä voi­
taneen tehdä. Lisäksi on tarkasteltu eri pituista 
työaikaa tehneiden henkilöiden todennäköisyyksiä 
siirtyä työvoiman ulkopuolelle, kyseinen todennä­
köisyys kuvastanee jollain lailla eri ryhmien työ- 
markkinasitoutunei suutta.
Vaikka luokittelurajojen jyrkkyys ja myös mit­
tausvirheet korostavat siirtymiä, työaikaa vaihta­
neita työllisiä osoittautuu kuitenkin olevan suh­
teellisen vähän. Osa-aikatyöllisiin eli alle 
30-tuntista työviikkoa tekeviin on siirtynyt yli 
35 tuntia tehneistä työllisistä 34 000 henkeä. 
Vastaava siirtymä toiseen suuntaan on ollut 40 000 
henkeä. Osa-aikatyöhön siirtyneistä työllisistä 
21 000 on ollut naisia (62 %) ja kokopäivätyöhön 
osa-aikatyöstä siirtyneistä 26 000 (65 %) on ollut 
nai siä.
Growth in unemployment
Unemployment has grown by 19,000 people during 
the period under consideration. A comparison with 
movements a year earlier shows that the growth in 
unemployment originates from the employed stock. 
Of the employed, 71,000 have entered unemployment, 
compared with 53,000 a year earlier. The number of 
unemployed persons entering employment has 
remained unchanged at 52,000. Industry has created 
the largest number of unemployed persons, 19,000, 
while providing employment only to 8,000 
unemployed persons. Most people entering 
unemployment have been men; male unemployment has 
increased by 18,000 people. Of the age groups, 
persons over 40 show the greatest increase in 
unemployment, 12,000 people. The figure does not 
include unemployment pensioners.
The growth in unemployment originates from the 
employed stock with a working week of 35-40 hours; 
in other groupings by hours of work, the movements 
from unemployment to employment equal those from 
employment to unemployment.
Normal hours of work
Tables 19-30 show the mobility of the employed 
classified according to normal hours of work. It 
should be noted that some of the movements between 
adjacent categories represent stability, for the 
smallest change in hours of work is one hour. 
Consideration of the probability of stability is 
also problematic in that stability is clearly 
affected by the size of the category, i.e. by the 
block of hours under consideration. The 
differences are, however, significant enough for 
drawing some conclusions. In addition, the 
probability of persons with different hours of 
work moving outside the labour force is also 
considered, the probability in question providing 
some indication of the labour force ties of the 
different categories.
Although the sharpness of classification 
boundaries combined with measurement errors 
accentuates the movements, it turns out, however, 
that the number of employed persons with altered 
hours of work is relatively small. Of persons 
employed full time (over 35 hours a week), 34,000 
have shifted to part-time work (under 30 hours a 
week). The movement in the opposite direction 
amounts to 40,000 people. Women account for 21,000 
(6250 of the full-time workers who have shifted to 
part-time work and for 26,000 (65%) of the
part-time workers who have shifted to full-time 
work.
Työvoimassa pysymisen todennäköisyys on sitä 
pienempi, mitä lyhyempää työaikaa henkilö tekee. 
Osa-aikatyössä pysyneiden määrä on varsin alhai­
nen. Alle 9 tuntia työskennelleistä vain 33,7 pro­
sentilla työaika ei muuttunut ja 9,2 prosentilla 
työaika kasvoi 10-19 tuntiin. Työvoiman ulkopuo­
lelle siirtyi 35,6 % alle 9 tuntia työskennelleis­
tä. 10-29 tuntia työskennelleistä 51,7 prosentilla 
työaika ei muuttunut ja työvoiman ulkopuolelle 
siirtyi 13,5 %. Samassa työaikaryhmässä pysymisen 
todennäköisyys on korkea 35-40 tuntia tekevillä, 
pysyvyys on 86,3 %. Tässä ryhmässä työvoiman ulko­
puolelle siirtyneiden osuus on 4,5 %. Osa-aika­
työssä pysyvästi olevia on suhteellisen vähän, al­
le 9 tuntista viikkoa tekeviä on 12 000 ja alle 
30-tuntista viikkoa tekeviä yhteensä 116 000 työl­
listä. Työvoiman ulkopuolelle siirtyneiden osuus 
on sitä suurempi, mitä lyhyempää työaikaa tehdään 
ja suuren osan osa-aikatyöllisistä (18,5 %) työai­
ka muuttuu kokopäiväiseksi.
AMMATTIASEMA
Tauluissa 31-36 on esitetty työikäisen väestön 
siirtymät siten, että työlliset on jaoteltu ammat- 
tiseman mukaisiin ryhmiin. Ammattiseman luokittelu 
ei aina ole täysin yksikäsitteistä, joten mittaus­
virheet saattavat olla yleisiä. Se, että edellisen 
vastauksen tieto on haastattelijan käytettävissä 
haastattelutilanteessa vähentää luokitteluvirhei- 
den siirtymiä korostavaa vaikutusta. Ammattiasemaa 
vaihtaneita työllisiä on suhteellisen vähän. Työl­
listen ja toimihenkilöiden välillä on 21-22 000 
hengen siirtymä molempiin suuntiin sekä työnteki­
jöiden ja yrittäjien välillä 10-11 000 hengen suu­
ruinen siirtymä.
Työntekijöillä on 5,4 prosentin todennäköisyys 
siirtyä työttömäksi, muilla ryhmillä todennäköi­
syys on alle 2 %.
The probability of continued labour force 
participation was the smaller the shorter the 
person's working week. The proportion of persons 
continuing to work on a part-time basis was quite 
small. Of persons working less than nine hours a 
week, only 33.7 % showed unchanged hours of work, 
9.2 it showed an increase in hours of work to 10-19 
hours, and 35.6 % moved outside the labour force. 
Of persons working 10-29 hours a week, 51.7 5t 
showed unchanged hours of work and 13.5 it moved 
outside the labour force. The probability of an 
unchanged hours-of-work category was high, 86.3 %, 
among persons working 35-40 hours a week. Among 
them the proportion of persons who had moved 
outside the labour force was 4.5 it. There were 
relatively few permanent part-time workers: 12,000 
persons working less than nine hours and 116,000 
persons working less than 30 hours a week. The 
proportion of persons who had moved outside the 
labour force was the larger the shorter the 
working week, and a large proportion, 18.5 it, of 
part-time workers had become full-time workers.
INDUSTRIAL STATUS
Tables 31-36 show the mobility of the employed 
classified by industrial status. Since 
classification of industrial status is at times 
faced with ambiguities, measurement errors may be 
common. However, the information contained in the 
previous response is available to the interviewer 
at the time of the interview, reducing the 
accentuation of movements by classification 
errors. The number of employed persons with an 
altered industrial status is relatively small. 
There is a movement in both directions of
21.000- 22,000 people between workers and 
administrative and clerical employees and of
10.000- 11,000 people between workers and employers 
and own-account workers. Of the different 
occupational groups, workers show the highest 
probability of entry into unemployment, 5.4 %, the 
same probability of the other groups being less 
than 2 %.
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
PL
PB 504
00101 HELSINKIHELSINGFORS
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
("TILASTOKESKUKSEN ^  
PALVELUNUMEROT
fSTATISTIKCENTRALENE^
SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90) 1734 556
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90) 5800 222
Indeksipuhelin, rakennus­
kustannus- (90) 1734 273
Maksullinen tietopalvelu 
(erityisselvitykset) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220
Yleistiedustelut
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI
Tilastokeskus 
PL 504
00101 Helsinki
(90) 1734 534 ja 1734 535
Teleksi 122656 tikes sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
V^Hyviin varustetut kirjakaupat kautta maan
Intervjuundersökningar 
Indextelefon, konsumentpris- 
index
Indextelefon, byggnads- 
kostnadsindex 
Uppdragsverksamhet 
(specialutredningar) 
Statistikbibliotekets 
informationstjänst 
Allmän information 
(informationssekreterare)
(90) 1734 556 
(90) 5800 333 
(90) 1734 274 
(90) 1734 532 
(90) 1734 220 
(90) 1734 569
PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING
Statistikcentralen 
PB 504
00101 Helsingfors 
(90) 1734 535 
Telex 122656 tikes sf 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 och 
\S öd ra  esplanaden 4_______________
r ~ ~  N
SALES OF 
PUBLICATIONS
Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland
Phone internat. +358 0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre bookshops 
in Helsinki located at Annankatu 44 
and Etelaesplanadi 4
Well-supplied bookshops throughout 
the country.
V
18 mk Valtion painatuskeskus 1987.
